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Розвиток системи професійно-технічної освіти відбувається під впливом вимог сучасного ринку 
праці, що потребує об’єктивного аналізу інформації про стан як самої системи, так і навчальних 
закладів зокрема.   Для вирішення даної проблеми у статті  розглядається необхідність розробки і 
впровадження механізму інформаційно-аналітичної діяльності у роботу ПТНЗ та окреслюються 
основні підходи щодо її виконання заступником директора з навчально-виробничої роботи з ура-
хуванням сучасних вимог системи професійно-технічної освіти і ринку праці.  Зазначено, що одні-
єю з нагальних проблем сучасної педагогіки є зростання вимог до рівня інформаційно-аналітичної 
компетентності педагогічних працівників у ПТНЗ. Наводиться аргументація щодо необхідності 
формування інформаційно-аналітичної бази у ПТНЗ. Наголошено, що ефективність будь-якої ін-
формаційно-аналітичної діяльності залежить від якості інформації, яка використовується. Обґрун-
товано необхідність і запропоновано механізм проведення інформаційно-аналітичної роботи за-
ступниками директорів серед педагогічних працівників колективу.  Сформульовано основні на-
прями діяльності інформаційно-аналітичної служби ПТНЗ на чолі із заступником директора з на-
вчально-виробничої роботи,  які вказують на необхідність розгляду інформації як стратегічного 
ресурсу, гарантують принципово нові підходи до опрацювання статистичних даних і сприяють 
формуванню гнучкої системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ПТНЗ. Описано 
основні підходи й різновиди моніторингів, які є одним із найважливіших засобів відстеження ін-
новацій у ПТНЗ та виступають самостійною функцією управління розвитком навчального закладу. 
Окреслено на найближчу перспективу основні позитивні результати інформаційно-аналітичної ді-
яльності у ПТНЗ. 
 
Вступ 
Перехід  до  ринкових  відносин,  внесення  змін  до 
змісту  професійно-технічного  навчання  Держав-
ними  стандартами,  впровадження  різноманітних 
рейтингів і моніторингів діяльності ПТНЗ висува-
ють високі вимоги до професійної та інформацій-
но-аналітичної  компетентності  педагогічних  пра-
цівників.  Одним  із  головних  завдань,  які  стоять 
перед  українською  освітою,  зокрема  професій-
но-технічною, є поглиблення модернізації освіт-
ньої  галузі, яка потребує якісного й своєчасного  
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інформаційно-аналітичного  забезпечення.  Зважа-
ючи  на  те,  що  розвиток  системи  професійно-
технічної освіти (ПТО) відбувається під впливом 
вимог, які диктує сучасний ринок праці, не можна 
недооцінювати  значення  об’єктивного  аналізу 
інформації  про стан як самої системи, так і навча-
льних закладів зокрема. Стримуючими чинниками 
щодо  цього  були  й  залишаються:  недостатня  
інформаційна культура, розбіжність між інформа-
ційними  потребами  та  статистичними  даними, 
безсистемність  спостережень  і  їх  інтерпретації, 
відсутність  науково-обґрунтованої  методології  збо-
ру,  обробки  й  аналізу  отриманих  даних,  низький 
рівень кадрового забезпечення цієї роботи.  
Сьогодні  різко  підвищуються  вимоги  не 
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ня вирішувати аналітичні питання розвитку навчаль-
ного закладу з наступним проведенням системного 
аналізу його діяльності. За  оцінками  експертів, 
основними  причинами,  що  стримують  розвиток 
ПТО, є недосконалість інформаційно-аналітичного 
забезпечення,  адже  інформація  та  результати  її 
аналітичного  осмислення  до  останнього  часу  не 
розглядалися  як  стратегічний  ресурс,  який  може 
сприяти  вдосконаленню    розвитку  професійно-
технічної освіти на всіх рівнях. 
 
Аналіз наукових праць  
З окресленої проблеми впровадження інформацій-
но-аналітичної діяльності  на освітянському  прос-
торі вказує на широкий діапазон цих досліджень. 
Так,  питання  впорядкування,  збору,  обробки  і 
систематизації  інформації  у  навчальних  закладах 
досліджували  науковці:  В.Биков,  В.Бодрякова, 
Н.Вербицька,  Р.Гуревич,  В.Журавльова, 
Н.Островерхова,  В.Руденко.  В  свою  чергу,  в 
центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних уче-
них перебуває проблема підвищення рівня інфор-
маційно-аналітичної  компетентності  керівників 
навчальних закладів, а саме: О. Бондар, Г. Єльни-
кова, М. Жалдак, П. Лузан, Л. Петренко, О. Рого-
зіна, І. Синельник, В. Ягупов. 
Проте більшість наукових праць спрямова-
на  на  процеси  інформаційно-аналітичного  забез-
печення  в  системі  загальноосвітніх  закладів.  
Дослідження  питань  інформаційно-аналітичного  
супроводу  діяльності  професійно-технічних  на-
вчальних закладів і безпосередньо відповідальних 
за ці питання заступників директорів з навчально-
виробничої  роботи  залишилися  поза  увагою  
вітчизняної педагогічної науки, і тільки  останнім 
часом розпочинається їх вивчення.   
 
Мета статті 
Визначення  загальних  підходів  до  розвитку 
інформаційно-аналітичної  діяльності  у  професій-
но-технічних навчальних закладах із врахуванням 
сучасних вимог системи ПТО і ринку праці. 
 
Виклад основного матеріалу 
Особливо  гостро  проблема  впровадження  інфор-
маційно-аналітичної діяльності у ПТНЗ постала в 
останні роки, адже значно збільшився обсяг моні-
торингів,  рейтингів  і  звітності,  що  має  не  тільки 
інформаційно-статистичний,  а  й  інформаційно-
аналітичний  характер.  Даний  процес    потребує 
формулювання  загальних  й  окремих  критеріїв 
відбору інформації на вході інформаційної систе-
ми і визначення принципів відбору документів та 
відомостей  для  різних  цілей  інформаційного  за-
безпечення  педагогічних  колективів  професійно-
технічних навчальних закладів. 
Як же визначити, яка саме допомога необ-
хідна кожному  заступнику директора з навчально-
виробничої  роботи  для  розвитку  інформаційно-
аналітичної  діяльності  в  ПТНЗ?  З  урахуванням 
яких  чинників  заступникам  із  навчально-
виробничої  роботи  планувати  свою  роботу  в  на-
прямі підвищення не тільки власної інформаційно-
аналітичної компетентності (ІАК),  й  ІАК педаго-
гічних працівників таким чином, щоб вона набула 
характеру послідовності та  системності?  
Так,  Ю.  Конаржевський  обґрунтував  необ-
хідність  керування  аналітичною  діяльністю  для 
забезпечення  ефективного  наукового  управління 
навчальними закладами і вказав на такі характерні 
риси  аналітичної  діяльності,  як:  структурну  спе-
цифічність,  функціональну  інтегративність,  на-
скрізний характер, системний зміст діяльності [2 ].   
Перелік даних вимог потребує формування 
інформаційно-аналітичної  бази  у  професійно-
технічних навчальних закладах (ПТНЗ), яка перед-
бачає  теоретичне  обґрунтування,  відбір  внутріш-
ньої  й  зовнішньої  інформації  з  напрямів  фахової 
підготовки;  структурування  та  створення  банку 
інформації;  використання  інформаційного  поля 
для  проведення  досліджень  щодо  перспективних 
шляхів розвитку ПТНЗ.   
Для того, щоб прийняти правильне рішення, 
необхідно мати певну кількість інформації. Проте 
обсяг інформації не може визначатися лише кіль-
кістю  документів,  сторінок,  показників  тощо. 
Можна  збирати  й  обробляти  величезні  масиви 
відомостей, які або будуть непотрібні для прийнят-
тя рішень, або їх не можна буде засвоїти й викори-
стати для цього. Інколи короткі документи можуть 
бути змістовнішими, ніж великі доповіді й довід-
ки. Корисність інформації оцінюють за тим ефек-
том,  який  вона  здійснює  на  результати  розвитку 
навчального закладу. 
Також  ефективність  будь-якої  інформацій-
но-аналітичної  діяльності  залежить  від  якості  ін-
формації, що використовується. Необхідний рівень 
якості забезпечується шляхом фільтрації вхідного 
потоку інформації.  Цей процес зводиться до виді-
лення  з  інформаційного  потоку  найцінніших  до-
кументів,  їх  частин  або  фактичних  відомостей 
відповідно до прийнятих критеріїв. 
Створення  інформаційно-аналітичних 
служб на базі ПТНЗ області стало можливим за-
вдяки комп’ютеризації та інформатизації навчаль-
ного закладу. Також обробка різноманітної інфор-
мації  необхідна для узгодження інтересів особис-
тості та ринку праці й повинна мати на меті ство-
рення  умов для подальшої самореалізації  фахів-
цями свого потенціалу  та підвищення професій-
ного  рівня.  Для  організації  інформаційно-
аналітичної діяльності необхідно, як уже зазнача-Н. Величко    Інформаційно-аналітична  діяльність заступника директора з навчально-




лось, володіти зовнішньою інформацією (особливо 
законодавчо-правовою,  директивно-нормативною, 
науково-педагогічною тощо). Потрібно постійно 
шукати  нові  відомості  для  ефективного  керу-
вання процесом професійного становлення осо-
бистості [3].  
Так,  однією  з  нагальних  проблем  сучасної 
педагогіки є зростання вимог до рівня інформацій-
но-аналітичної  компетентності  педагогічних  пра-
цівників  ПТНЗ.  Визначення  рівня  розуміння  по-
нять,  пов’язаних  з  інформаційно-аналітичною 
діяльністю  викладачів    і  майстрів  виробничого 
навчання,  покликане  також  вирішувати  освітні 
потреби,  рівень  практичного  удосконалення  про-
фесійних  умінь;  ступінь  оволодіння  сучасними 
технічними засобами навчання, ресурси освітнього 
середовища тощо. 
Розглянемо загальні  підходи до механізму 
здійснення  інформаційно-аналітичної  діяльності 
(ІАД)  заступниками  директорів  з  навчально-
виробничої роботи у ПТНЗ, зокрема, такі:  
1.  Визначення  рівня,  на  якому  буде  здійс-
нюватись  ІАД  (громадський,  адміністративний, 
виробничий, педагогічний, учнівський). 
2.  Визначення  інформаційного  поля,  яке 
підлягає  дослідженню  й  аналітичному  опрацю-
ванню. 
3.  Окреслення  об’єктів,  які  братимуть 
участь  у  розв’язанні  поставленого  завдання,  та 
розробка вимог до їхньої діяльності. 
4.  Розподіл інформації із врахуванням вер-
тикальних і горизонтальних каналів. 
5.  Вибір місця концентрації та збереження 
обробленої інформації. 
6.  Окреслення функцій суб’єктів, залучених 
до інформаційно-аналітичної діяльності. 
7.  Збирання і обробка інформації , оцінка її 
релевантності. 
8.  Формування положення про інформацій-
но-аналітичну діяльність у навчальному закладі. 
9.  Укладання  алгоритмів  інформаційно-
аналітичної діяльності. 
10.  Розроблення  циклограми  контролю  за 
виконанням  поставлених  завдань  перед  особами, 
відповідальними  за  інформаційно-аналітичну  дія-
льність, і педагогічним колективом взагалі. 
11.  Визначення  критеріїв  ефективності  та 
результативності інформаційно-аналітичної діяль-
ності на основі посталих вимог. 
12. Стимулювання активності педагогічного 
колективу у цьому напрямі. 
Впровадження  даного  механізму  потребує 
відповідної  підготовки  заступників  директорів  з 
навчально-виробничої  роботи,  що  буде    сприяти  
формуванню  інформаційно-аналітичної  культури 
педагогічних  працівників;  продукуванню  нових 
ідей,  технологій;  поширенню  перспективного  ін-
формаційно-аналітичного досвіду. 
Так,  науковець    Г.  Єльникова  зазначає: 
"Якщо контроль і прогнозування проводить керів-
ник, то він бере на себе відповідальність за якість 
виконаних  дій.  Якщо  контроль  і  прогнозування 
проводить виконавець, він сам відповідає за якість 
своєї  роботи,  переходить  від  механічних  дій  до 
усвідомлених, тому що зацікавлений у їх продук-
тивності" [1, c. 184].   
Важливо побудувати дану роботу в системі 
ПТО так, щоб кожен відповідальний за інформа-
ційно-аналітичні питання у ПТНЗ  працівник міг 
набути  навичок  дослідницької  роботи  та  в  необ-
хідній  мірі  розкривати  особливості  й  динаміку 
розвитку  навчального  закладу.  Сучасний  рівень 
усвідомлення  складності  цієї  проблеми  потребує 
нових підходів до розуміння суті професійної дія-
льності.     
Першочерговим  завданням  навчальних  за-
кладів повинно стати створення такої інформацій-
но-аналітичної служби, яка б спрямувала зусилля 
педагогів на розвиток особистості учня, його про-
фесійних  навичок  та  була  б  відкритою  для  спів-
праці з роботодавцями на ринку праці.   
Основною метою діяльності інформаційно-
аналітичної служби ПТНЗ    є створення системи 
інформаційно-аналітичного ресурсу для визначен-
ня динаміки розвитку  навчального закладу у роз-
різі різноманітних напрямів.   
Тому  діяльність  заступників  директорів  з 
навчально-виробничої  роботи,  які  виконують 
функції  відповідальних  за  інформаційно-
аналітичні питання у навчальному закладі, повин-
на  здійснюватися  згідно  з  розробленим  механіз-
мом та спрямована на:    
 проведення  навчання  і  консультування 
педагогічних  працівників  з    інформаційно-
аналітичних питань; 
 проведення  моніторингових  досліджень 
стану й розвитку ПТНЗ як необхідного процесу 
для  прогнозування  розвитку  системи  ПТО  та 
прогнозування потреб у кваліфікованій робочій 
силі на ринку праці; 
 аналіз діяльності ПТНЗ й визначення рей-
тингу за орієнтовними критеріями;   
 розробку і втілення  в життя ПТНЗ плану 
перспективного розвитку як необхідної складо-
вої у відстеженні динаміки  розвитку навчаль-
ного закладу; 
 проведення  поіменного  моніторингу  пра-
цевлаштування випускників ПТНЗ; 
 здійснення  анкетування  роботодавців  і 
випускників щодо визначення рівня підготовки 
кваліфікованих робітників;    
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 визначення  коефіцієнта  якості  знань  і 
умінь майбутніх випускників ПТНЗ; 
 проведення діагностики рівня професійної  
й  інформаційно-аналітичної  компетентності 
педагогічних працівників тощо. 
Перелік  щойно зазначених напрямів  діяль-
ності заступника директора з навчально виробни-
чої роботи вказує на необхідність розгляду інфор-
мації як стратегічного ресурсу, що гарантує прин-
ципово  нові  підходи  до  опрацювання  статистич-
них даних і сприяє формуванню гнучкої системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльно-
сті  ПТНЗ  та  є  фактором  позитивного  впливу  на 
прийняття рішень у сфері  його розвитку.     
Велика  кількість  інновацій  ставить  перед 
керівниками  професійно-технічних  навчальних 
закладів  проблему оцінки їх ефективності.  Моні-
торинг є одним із найважливіших засобів відсте-
ження інновацій у  ПТНЗ і самостійною функцією 
управління розвитком навчального закладу. Особ-
ливістю  моніторингу  виступає  те,  що  в  процесі 
його здійснення інформаційну систему управління 
неможливо  відділити  від  системи  прийняття  рі-
шення.  Це  вища  форма  інформаційної  діяльності 
управління і вища форма функціонування системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення ПТНЗ.  
Так, моніторинг працевлаштування випуск-
ників  навчальних  закладів    ПТО  здійснюється 
шляхом заповнення анкет випускниками ПТНЗ  і 
представниками підприємств, установ, організацій, 
де вони працевлаштовані.  Опрацювання результа-
тів  анкетування  сприятиме  виявленню  сильних  і 
слабких сторін у підготовці робітничих кадрів, що, 
у свою чергу, дасть можливість поліпшити зміст 
ПТО  й  удосконалити  професійний  рівень  учнів 
відповідно до сучасних вимог роботодавців.  
У ПТНЗ області обов’язково здійснюється 
поіменний  моніторинг      працевлаштування  ви-
пускників за напрямами підготовки або професія-
ми.  
Також проводиться моніторинг стану й роз-
витку ПТНЗ згідно з наказом МОНМС України від 
31.01.2011 р. №61.  Він розрахований на період з 
2011 до 2014 рр. і здійснюється серед  учнів, ви-
кладачів  спеціальних    дисциплін,  керівників 
ПТНЗ, батьків учнів та викладачів фізичного ви-
ховання.    
У свою чергу, вивчення діяльності педагогів 
ПТНЗ  необхідно проводити за такими параметра-
ми:  професійно-фахова  компетентність,  творчий 
потенціал  педагогічного  працівника,  виконання 
функціональних обов’язків.  
Так, моніторинг професійної компетентнос-
ті педагогічних працівників потребує проведення:   
 аналізу річного  плану і програми  ПТНЗ, 
методкабінету, методичних об'єднань, творчих 
груп; 
 бесіди з адміністрацією  ПТНЗ і керівни-
ками предметних та фахових методичних комі-
сій; 
 відвідування уроків педагогів; 
 опитування й анкетування педагогів щодо 
оцінки ними своєї професійної компетентності; 




Системний  аналіз  стану  навчально-виховного 
процесу у ПТНЗ дасть змогу інформувати педаго-
гічні  й  учнівські  колективи  про  ефективність  і 
результативність  їх  роботи;  коригувати  базові 
стратегії розвитку навчального закладу, приймати 
адекватні  управлінські  рішення  щодо  удоскона-
лення системи професійно-технічної освіти. 
Відповідно,  впровадження  інформаційно-
аналітичної  діяльності,  яка  супроводжується  різ-
номанітними моніторингами та зверненнями до їх 
результатів,  дасть  змогу  керівникам  навчального 
закладу знати, над чим і в якому напрямі потрібно 
працювати з кожним педагогом.     
Принагідно зазначимо, що, як  якісні,  так і 
кількісні  зміни  можуть  здійснюватися  лише  на 
основі  аналізу  реального  стану  діяльності  ПТНЗ.   
Такий аналіз можливий у разі отримання об'єктив-
ної  інформації  від  усіх  структурних  компонентів 
системи навчального закладу.   
Також  оновлення  й  реорганізація  системи 
освіти вимагає подолання формалізму в професій-
ній діяльності заступника директора з навчально-
виробничої  роботи,  проведення  різноманітних 
форм інформаційно-аналітичної діяльності, засво-
єння  інновацій,  які  відповідають  спрямованості 
конкретного  навчального  закладу  та  спільної  з 
педагогічними  працівниками  творчо-пошукової 
діяльності тощо.  
Відповідно, отримані результати інформа-
ційно-аналітичної діяльності   ПТНЗ можуть бути 
використані при рейтинговому оцінюванні ПТНЗ; 
формуванні обсягів і напрямів підготовки майбут-
ніх кваліфікованих робітників з метою зменшен-
ня дисбалансу між попитом та пропозицією ква-
ліфікованої робочої сили; для приведення змісту і 
якості  навчання  до  вимог  роботодавців;  підви-
щення професійно-кваліфікаційного рівня випус-
кників навчальних закладів й забезпечення на цій 
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Развитие системы профессионально-технического образования происходит под влия-
нием требований современного рынка труда,  требует объективного анализа информа-
ции о состоянии как самой системы, так и учебных заведений в частности. Для решения 
данной проблемы в статье рассматривается необходимость разработки и внедрения ме-
ханизма  информационно-аналитической  деятельности  в  работу  ПТУ,    определяются 
основные  подходы  к  ее  выполнению  заместителем  директора  по  учебно-
производственной работе с учетом современных требований системы профессиональ-
но-технического образования и рынка труда. Указано, что одной из насущных проблем 
современной  педагогики  является  рост  требований  к  уровню  информационно-
аналитической компетентности педагогических работников в ПТУ. Приводится аргу-
ментация о необходимости формирования информационно-аналитической базы в ПТУ. 
Отмечено, что эффективность любой информационно-аналитической деятельности за-
висит от качества используемой информации. Обоснована необходимость и предложен 
механизм проведения информационно-аналитической работы заместителями директо-
ров среди педагогических работников коллектива. Сформулированы основные направ-
ления деятельности информационно-аналитической службы ПТУ во главе с заместите-
лем директора по учебно-производственной работе, которые указывают на необходи-
мость рассмотрения информации как стратегического ресурса, гарантируют принципи-
ально новые подходы к обработке статистических данных и способствуют формирова-
нию гибкой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности ПТУ. 
Описаны основные подходы и разновидности мониторингов, которые являются одним 
из важнейших средств отслеживания инноваций в ПТУ и выступают самостоятельной 
функцией управления развития учебного заведения. Определены на ближайшую перс-
пективу  основные  положительные  результаты  осуществления  информационно-
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Vocational  education  system’s  development  is  being  implemented  under  influence  of 
requirements of modern labor market that needs objective information analysis concerning 
both  the  very  system  in  general  and  educational  institutions  in  particular.  To  solve  the 










labor market.  
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analytical performance mechanism to VET schools’ work. It also describes main approaches 
to information-analytical performance by Deputy Director on educational work taking into 
account modern requirements of vocational education system and labor market. It is indicated 
that one of the urgent problems of present-day pedagogy is growth of requirements to the rate 
of  VET  teachers’  information-analytical  competence.  The  author  gives  argumentation  as 
regards necessity of analytical base formation at VET schools. The stress is put upon the fact 
that efficiency of any information-analytical performance depends on quality of information 
used.  The  need  as  to  mechanism  of  realizing  the  information-analytical  work  by  Deputy 
Directors among teachers is grounded. Major lines of a VET school’s information-analytical 
center  headed  by  Deputy  Director  on  educational  work  which  denote  the  importance  of 
considering  information as a strategic resource, guarantee brand new approaches to statistical 
data processing, and promote the creation of flexible system for information-analytical VET 
schools’ activity are defined.  New approaches and varieties of monitorings being one of 
principal instruments of tracing innovations at VET schools and that act independently in 
vocational  school  management  are  described.  Major  positive  results  concerning 
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